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ABSTRAK 
 
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang ‚Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Kemiri 
Kecamatan Kebak kramat Kabupaten Karanganyar.‛ Penelitian ini bertujuan untuk 
menjawab persoalan tentang Bagaimana sistem pemberian ganti rugi dalam jual beli 
padi tebasan di Desa Kemiri, Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar? 
Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian ganti rugi dalam 
jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten 
Karanganyar?. 
Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisanya berupa 
deskriptif-verifikatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif, artinya penulisan 
berusaha menggambarkan praktik pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan 
di Desa Kemiri, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilainya dalam 
hukum Islam. 
Hasil penelitian menemukan bahwa praktik pemberian ganti rugi dalam jual 
beli padi tebasan di Desa Kemiri adalah praktik jual beli dengan memberikan uang 
panjer di awal akad, sedangkan sisanya dibayarkan setelah padi dipanen. Akan tetapi 
jika penebas mengalami kerugian, maka sisa pembayaran yang telah disepakati 
dipotong 50% dari nilai kerugian tanpa persetujuan dari petani (penjual), sedangkan 
jika penebas untung tidak memberikan kompensasi apapun. Misalnya, harga awal 
yang disepakati kedua belah pihak adalah Rp. 8.300.000,- dengan luas tanah 2800 
M
2
, kemudian sebagai tanda jadi penebas memberikan uang panjer kepada petani Rp. 
500.000,- sisanya sebesar Rp. 7.800.000,- diberikan setelah padi panen. Setelah 
dikalkulasi ternyata penebas mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,-, sehingga 
sisa pembayaran hanya di bayar sebesar Rp. 7.400.000,-.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian 
ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri yang berupa pemotongan 
harga secara sepihak oleh penebas ketika penebas mengalami kerugian adalah tidak 
diperbolehkan dalam hukum Islam karena praktik ganti rugi tersebut merugikan 
salah satu pihak yaitu petani. Adapun akad jual beli padi tebasan di Desa Kemiri 
bukan termasuk jual beli garar, karena penebas adalah orang yang sudah 
berpengalaman dalam mengetahui kadar tanaman padi meskipun belum dipanen. 
Akan tetapi menurut Ulama Hanafiyah jual beli padi tebasan ini adalah jual beli 
yang fa>sid, karena terdapat satu kondisi diluar prediksi yang menyebabkan 
terhalangnya keabsahan jual beli tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya unsur 
keterpaksaan pada petani sehingga petani merasa dirugikan. 
Untuk itu diharapkan antara petani dan penebas membangun akad dengan 
syarat demi kemaslahatan bersama ketika melakukan transaksi jual beli padi 
tebasan. 
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MOTTO 
 
 
                      
                         
 Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang 
menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan 
kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan 
bagimu azab yang besar”. 
( Al-Quran Surat An-Nahl Ayat: 94) 
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DAFTAR TRANSLITERASI 
Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) 
yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang 
digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem penulisan Arab seluruhnya 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian 
dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian 
lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut: 
 
ARAB LATIN 
Konsonan Nama Konsonan Nama 
 Alif  Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa s| Es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha h} Ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 (Zal z\ Zet (dengan titik di tas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan Ye ش
 (Sad s} Es (dengan titik di bawah ص
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 (Dad d{ De (dengan titik di bawah ض
 (Ta t} Te (dengan titik di bawah ط
 (Za z} Zet (dengan titik di bawah ظ
 (Ain ‘ Koma terbalik (di atas ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ' Apostrof ء
 Ya Y Ya ي
 
2. Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa 
tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 
dengan huruf sebagai berikut: 
a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a, misalnya ujrah. 
b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf i, misalnya Qurt}ubi>. 
c. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya Yu>nus.  
3. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap او  dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya 
Syawkaniy. 
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b. Vokal rangkap  dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya  اي
Zuh}ailiy.  
4. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan 
horisontal) di atasnya, misalnya Ija>rah, ‘A>qid. 
5. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya Sunnah, bagiyyah. 
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai 
dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi 
tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya Targi>b wat Tarhi>b atau Targ}i>b 
wa at-Tarhi>b. 
7. Ta’ marbutah mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan 
Latin dilambangkan dengan huruf ‚h‛, sedangkan ta’ marbutah yang hidup 
dilambangkan dengan huruf ‚t‛, misalnya Al-Baqarah, Ujrah, ija>rah. 
8. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya, Fuqaha’. Sedangkan di 
awal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatu pun. 
 
 
 
 
 
